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報告番号 検出層位 時期 上面形 長辺/短辺（ｍ）【復元値】 底面高（標高） 深さ（ｍ）【復元値】 断面形
井戸１ 6 平安時代（11世紀後半） 隅丸方形 （2.5）/2.45 −0.60 1.65 Ｙ字形
井戸２ 6 平安時代（11世紀後半） 円形 0.8/【0.8】 −0.37 1.7 筒状
井戸３ 6 平安時代（11世紀末〜12世紀初頭） 円形 1.0/1.0 −0.50 1.56 逆台形
井戸４ 6 平安時代（11世紀末〜12世紀初頭） 円形 0.94/0.89 −0.55 1.51 筒状
井戸５ 5or4b 鎌倉時代（13世紀後半） 隅丸方形 1.97/1.9 −1.05 2.05 筒状
井戸６ 4b 鎌倉時代（13世紀末〜14世紀初頭） 円形 1.2/【1.2】 0.40 0.88 逆台形
井戸７ 4b 鎌倉時代（13世紀末〜14世紀初頭） 楕円形 1.05/1.0 −1.00 1.8 筒状
井戸８ 4b 戦国時代（15世紀後半） 円形 1.5/1.42 −1.10 1.93 逆台形
井戸９ 4b 鎌倉時代（13世紀末〜14世紀初頭） 円形 1.0/1.0 −0.65 2.22 逆台形




報告番号 検出層位 時期 上面形 長辺/短辺（ｍ） 底面高（標高） 深さ（ｍ） 断面形
土坑１ 4b 13世紀後半〜15世紀後半 長楕円形 1.9/0.83 0.69 0.22 皿状
土坑２ 4b 13世紀後半〜15世紀後半 楕円？ 0.62/（0.5） 0.02 0.27 皿状
土坑３ 4b 13世紀後半〜15世紀後半 楕円形 1.1/0.86 0.57 0.23 皿状
土坑4 4b 13世紀後半〜15世紀後半 楕円形 0.82/（0.5） 0.34 0.26 逆台形
土坑５ 4b 13世紀後半〜15世紀後半 楕円？ （0.72/0.58） 0.94 0.48 U字形？
土坑６ 4b 13世紀後半〜15世紀後半 長楕円形 3.45/（1.5） 0.62 0.15 皿状
土坑７ 3 江戸時代（17世紀前半） 隅丸方形 1.3/0.8 0.58 0.45 U字形
土坑８ 3 江戸時代（17世紀前半） 隅丸方形 1.7/1.5 0.45 0.85 皿状
土坑９ 3 江戸時代（17世紀後半） 長楕円形 1.6/1.52 0.96 0.54 箱形
土坑10 3 江戸時代（17世紀後半） 隅丸方形 2.8/0.7 1.25 0.28 箱形
土坑11 3 江戸時代（18世紀前半） 円形 1.9/（0.95） 0.50 0.2 箱形
土坑12 3 江戸時代（18世紀前半） 楕円形 2.85/0.35 0.65 0.5 皿状
土坑13 3 江戸時代（18世紀） 隅丸方形 1.30/1.14 0.70 0.6 箱形
土坑14 3 江戸時代（17世紀） 楕円形 1.7/1.4 0.75 0.57 U字形
土坑15 3 江戸時代（17世紀） 楕円形 0.94/0.83 1.15 0.1 皿状
土坑16 3 江戸時代（17世紀） 隅丸長方形 1.80/1.2 0.70 0.7 箱形
土坑17 3 江戸時代（17世紀） 隅丸方形 1.26/1.18 0.80 0.8 逆台形
土坑18 3 江戸時代（17世紀後半） 方形 1.01/0.99 0.70 0.5 逆台形
ため池状 4a 江戸時代（17世紀後半） 長方形 14.0/7.5 −0.60 1.5 逆台形
ｃ．溝
番号 検出層位 時期 幅（ｍ） 底面高（標高ｍ） 深さ（ｍ） 断面形 方向
溝１ 8 弥生時代後期 1.1 0.7（西）0.67（東） 0.15〜0.2 皿状 SW-NE
溝２ 8 弥生時代後期 0.8 0.67（西）0.667（東） 0.25〜0.05 逆台形 NW-SE
溝３ 8 弥生時代後期 0.31〜0.44 0.6 0.24〜0.07 逆台形 NW-SE
溝４ 7 古墳時代初頭 0.33〜0.63 0.95（西）0.857（東） 0.1〜0.2 逆台形 NW-SE
溝５ 7 古墳時代初頭 0.3〜0.4 0.85（西）0.75（東） 0.1 皿状 NW-SE
溝６ 7 古墳時代初頭 0.35 0.8 0.1 皿状 NW-SE
溝７ 7 古墳時代初頭 0.3〜0.4 0.85（西）0.75（東） 0.1 皿状 NW-SE
溝８ 5 平安時代（12世紀前半〜13世紀前半） 0.6〜1.2 0.9（北）0.83（南） 0.2〜0.32 皿状 N-S
溝９ 5 平安時代（12世紀前半〜13世紀前半） 0.5 0.71 0.24 箱形 E-5°-N
溝10 5 平安時代（12世紀末〜13世紀初め） 2.4 0.4（北）0.15（南） 0.7〜0.9 逆台形 N-S
溝11 5 平安時代（12世紀末〜13世紀初め） 2.0 0.8 0.5〜0.6 Ｕ字形〜皿状 W-E
溝12 5 鎌倉時代（13世紀前半） 1.1〜1.8 0.78（西）0.82（東） 0.3〜0.5 皿状 W-E
溝13 5 鎌倉時代（12世紀前半〜13世紀前半） 0.6 0.91 0.15 皿状 N-S
溝14 5 鎌倉時代（12世紀前半〜13世紀前半） 1.6 1.04（北）0.93（南） 0.12〜0.26 皿状 N-S
溝15 4b 鎌倉時代（13世紀末〜14世紀初頭） 5.0 −0.3（北）−0.25（南） 1.6 逆台形 N-S
溝16 4b 鎌倉時代（13世紀末〜14世紀初頭） 3.6 −0.18 0.23 皿状 W-E
溝17 4b 室町時代（14世紀後半〜15世紀前半） 2.5〜2.2 0.75〜0.45 1.0 逆台形 N-S
溝18 4b 戦国時代（15世紀後半） 0.65 1.15 0.1 皿状 W-E
溝19 4b 戦国時代（15世紀後半） 0.6〜0.8 0.9 0.2 皿状 W-E
溝20 4b 戦国時代（15世紀後半） 1.1 1.2 0.08 皿状 W-E
溝21 4b 戦国時代（15世紀後半） 0.65 1.25 0.1 皿状 W-E
溝22 3 江戸時代（17世紀前半） 0.3 0.9 0.2 皿状 N-S
溝23 3 江戸時代（17世紀前半） 0.4 0.96 0.15 皿状 N-S
溝24 3 江戸時代（18世紀後半〜19世紀） 0.3 1.05 0.3 皿状 W-E
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































番号 器　種 口径㎝ 底径㎝ 器高㎝ 特　　　　徴 色調 胎土



































































































































































































































































































































































































































番号 器　種 口径㎝ 底径㎝ 器高㎝ 特　　　　徴 色調：内/外 胎土
1 土師質椀 15.4×15.5 6.8 6.3〜７ 内：ミガキ（密・浅・底は平行）、外：ミガキ（横方向後４分割・密・深）、内〜口外：煤、ほぼ完存 白 微砂､ 粗砂少
2 土師質椀 15.7 6.4 6〜6.1 内：丁寧なミガキ＋細い暗文状ミガキ、外：押圧+ミガキ（分割的）、口縁1/4欠 白 微砂､ 粗砂少
3 土師質椀 15.5 （7） 6.0 内：平滑・ミガキ不明確、外：丸みライン・下半ミガキはクロス・やや疎、口：煤・シャープ、摩滅、1/4欠 白 微砂､ 細〜粗砂
4 土師質椀 15.3×15.6 6.6×6.8 5.8〜6.1 内：工具ナデ後ミガキ（幅広・円弧状・疎）、外：ミガキ（粗密有）・下半に亀裂、高台内：墨、硬質、口1/8欠 暗黄白/白 微砂､ 粗砂少
5 土師質椀 15×15.1 6.7 6.0 内：工具ナデ後ミガキ（円弧状・疎）、外：ミガキ（5分割）、高台内：墨◎、口1/9欠・高台1/2欠 黄茶白/（黄）白 微砂､ 細〜粗砂
6 土師質椀 15.6×15.8 7×7.1 5.6〜6 内：摩滅・被熱◎、外：ミガキ（幅広・やや疎）、全体に煤・変色、体部1/2欠 黒〜灰褐 微砂、粗砂
7 土師質椀 15.6 6.5 5.6 内：摩滅、外：ミガキ（幅広・やや疎）・押圧、全体に煤・被熱・変色、体部1/2欠 灰褐〜白〜橙 微砂､ 細〜粗砂
8 土師質椀 （14.8） － － 内外：平滑・ミガキ密、1/5〜1/6残 白 微砂、粗砂
9 土師質椀 （15.4） － － 内外：摩滅・丁寧な仕上がり、外：丸みライン、底部器壁厚め、やや軟質、口3/4欠 白 微砂、粗砂
10 土師質椀 （15.6） － － 内：丁寧な仕上がり・ミガキ有無不明、外：丁寧な仕上がり・ミガキ、1/4残 白 微砂少、細い
11 土師質椀 （15.4） － － 内：ミガキ密（横→上半右上がり）、外：押圧後ミガキ、1/4残 白 微砂、粗砂
12 土師質椀 （14.8） － － 内：丁寧な仕上がり・ミガキ有無不明・被熱で剥離・煤多→灰黒色化、外：口縁横ナデ２段・ミガキ幅広、1/5残 白　 微砂、粗砂少
13 土師質椀 － － － 内：平滑・ミガキ疎・底部煤、外：ミガキ（上半は疎）、口：玉縁状、体部器壁厚手、硬質感 白 微砂、粗砂
14 土師質椀 － － － 内外：ミガキ、口縁：シャープ、硬質感 白 微砂、粗砂少
15 土師質椀 － 6.0 － 内：ミガキ、外：摩滅、高台：立ち上がり急峻、体部1/6・高台3/4残 白 微砂､細〜粗砂少
16 土師質椀 － 6.7 － 内：ミガキ密・底部煤、外：押圧後ミガキ密、高台：ナデ、体部1/7・高台1/1残 灰白〜黒/白 微砂、粗砂
17 土師質椀 － 6.8×7 － 内：丁寧な仕上げ・摩滅、外：押圧、高台：ナデ、内外：煤、1/1残 （暗）灰褐 微砂、粗砂
18 土師質椀 － 6.3×6.5 － 内：丁寧な仕上げ・ミガキ、高台：ナデ・やや厚手、硬質感、1/1残 白 微砂、粗砂
19 瓦器椀 15×（15.6） （5.9） 6.0〜6.5 内：ミガキ細く密・底部暗文風､ 外：押圧後ミガキやや疎､ 体部2/3・高台1/8残､ 楠葉型 黒、断：白 微砂僅少
20 瓦器椀 （13.8） － － 内：ミガキ密､ 外：押圧後ミガキ疎､ 内外摩滅､ 1/6弱残､ 楠葉型､ 断面灰白色 灰白〜暗灰、 微砂少
21 瓦器椀 － － － 内：ミガキ密、外：押圧後ミガキ疎、内外摩滅、楠葉型、22と同一個体の可能性大 淡灰白〜暗灰、
断：灰 微砂僅少22 瓦器椀 － （7） － 内：ミガキ密、外：押圧のみ確認、高台：押圧・ナデ・低平な形状、内外摩滅、楠葉型、体部1/8・高台1/4残
23 須恵器椀 15.1 6.0 6.1〜6.3 底部：内面ナデ・外面糸切り（ロクロ回転左）、口縁に重ね焼き痕、口縁1/3欠 灰〜黒灰/灰 微砂､細〜粗砂少
24 須恵器椀 － － － 内外：強い横ナデ、器壁薄手、口縁端部シャープな仕上がり、 淡灰 微砂僅少、緻密









































番号 器　種 口径㎝ 底径㎝ 器高㎝ 特　　　　徴 色調：内/外 胎土
26 土師質杯 15.1×15.9 8.7×8.8 4.4 横ナデ､ 底部：内面仕上げナデ・外面篦キリ（ロクロ回転左）後板目痕､ 体部内面上半〜口縁に煤多､ ほぼ完存 淡黄茶灰白 微〜細砂多
27 土師質杯 14.8×14.9 9.1 3.7〜4.5 横ナデ、底外：篦キリ後板目痕、全体摩滅・剥離=被熱、口縁に煤多、底部厚手、口縁1/4欠 灰橙褐 細砂多
28 土師質杯 15.0 9.5 4.0 横ナデ、底外：篦キリ後板目痕、摩滅・剥離、外面煤少、底部やや厚手、口縁1/4欠 灰褐 微〜細砂多
29 土師質杯 （14.3） 8.1×8.3 3.6〜4.1 横ナデ、底外：篦キリ後軽いナデ、一部被熱・煤少、口縁1/2・底部3/4残 淡黄灰白 微砂
30 土師質杯 14.7×15 9.2 3.6〜3.8 底内：押圧、底外：篦キリ後板目痕、歪みあり、剥離・変色＝被熱、口縁1/3欠、赤色粒 乳灰褐 微〜粗砂多､赤色
31 土師質杯 15.1×15.2 9.4×9.5 3.5〜4 横ナデ、底外：篦キリ後板目痕、底部やや厚手、完存 淡黄茶白 微砂、赤色粒
32 土師質杯 14.8×15 8.7×8.9 3.5〜4 横ナデ、底外：篦キリ（ロクロ回転左）後板目痕、口縁1/3欠、きめ細かい胎土 乳橙褐 微砂少､赤色粒多
33 土師質杯 14.6 9×9.4 3.7〜4.2 横ナデ、底外：雑な篦キリ（ロクロ回転左）、口縁1/6欠、やや厚手 灰褐 微砂
34 土師質杯 14.1×14.3 8.8×9.4 3.2〜3.8 横ナデ、底外：篦キリ後板目痕、内：被熱で剥離◎、煤：内面（幅４㎝強◎）〜口縁外面、ほぼ完存 暗灰褐/橙灰褐 微砂、赤色粒
35 土師質杯 14.6 9.2 3.5〜3.6 横ナデ、丁寧な仕上がり、底外：平滑・篦キリ（ロクロ回転右か）、口縁1/4欠、赤色粒多 淡橙褐 微〜細砂､赤色粒
36 土師質杯 14.0 8.5 3.6〜3.9 横ナデ、底外：篦キリ（ロクロ回転左）、厚手（特に底部）、口縁2/3・底部3/4残 乳橙褐 微砂少、赤色粒
37 土師質杯 13.7×14.2 9.2×9.5 2.8〜3.4 横ナデ、底外：篦キリ後ナデ、厚手（特に底部）、ほぼ完存 乳橙褐 微砂、赤色粒多
38 土師質杯 14.7 9.5 3.0 横ナデ・平滑、底外：篦キリ後板目痕、1/2残、被熱変色で橙色化 淡乳黄灰 微砂、赤色粒多
39 土師質杯 13.4 9.0 3.3 横ナデ、底外：篦キリ後ナデ、内外に煤、1/2残 灰褐 微砂
40 土師質杯 （13.6） 7.8 3.7 横ナデ、底外：篦キリ・丸み残す、底内：押圧、口縁1/4・底部3/4残 明橙褐 微〜細砂多
41 土師質杯 （12.8） （7.2） 2.7 横ナデ、底外：篦キリ、1/3〜1/4残 淡黄灰褐 微砂、赤色粒多
42 土師質皿 9.3×9.6 7.5 1.7〜2.7 底外：篦キリ（ロクロ回転左）、底内：押圧、煤：口縁内〜外面に幅５㎝（器高最高位置）、完存 暗乳灰褐 微〜細砂
43 土師質皿 10.5 7.3 1.3〜2.4 底外：篦キリ（ロクロ回転左）、底内：ナデ・押圧、煤：口縁内面に径1/3、口縁3/5・底部3/4残 乳橙褐 微砂
44 土師質皿 10.0 7.5×7.8 1.8〜2.1 横ナデ、底外：篦キリ（ロクロ回転左）、底内：押圧、内面被熱、内外煤少、口縁1/2欠 乳灰褐〜黄白 微砂多
45 土師質皿 9.4×9.6 6.6×6.8 1.6〜2.1 横ナデ、底外：篦キリ後ナデ、煤：口縁外面に幅４㎝（器高最低位置）、完存 淡乳黄灰白 微〜細砂多
46 土師質皿 （9.4） （6.5） （1.9） 横ナデ、底外：篦キリ後ナデ、1/2弱残 淡乳褐/黒灰褐 微砂
47 土師質皿 9.3×9.5 6.8×７ 1.2〜1.9 底外：篦キリ（ロクロ回転左）・中心に板目痕、底内：押圧、口縁1/3・底部1/5欠 淡乳灰褐 微砂多
48 土師質皿 8.9 6.6 1.2〜1.7 横ナデ、底外：篦キリ後板目痕、底内：押圧、内面3/4に煤、完存 淡乳灰褐 微砂僅少
49 土師質皿 9.2×9.4 6.9×7.1 1.1〜1.7 横ナデ、底外：篦キリ（ロクロ回転左）・中心ナデ、底内：ナデ、完存、歪み有り 淡乳橙白 微砂僅少､赤色粒
50 土師質皿 （9.5） （6.8） （1.8） 横ナデ、底外：篦キリ、底内：押圧、口縁内外幅３㎝黒色化、1/4残 淡橙褐 微砂
51 土師質皿 （9.6） （7.4） 1.6 横ナデ、底外：篦キリ後ナデ、1/3残 淡乳黄褐 微砂少
52 土師質皿 （9.0） （7） 1.3 横ナデ、底外：篦キリ、口縁端部に面有り、口縁1/2弱・底部2/5残 暗乳灰 微砂僅少
53 土師質皿 （9.4） 7×7.4 1.8〜2.1 横ナデ、底外：篦キリ（ロクロ回転左）、内底：押圧・摩滅、口縁1/2欠 淡乳白 微砂、赤色粒
54 土師質皿 9.2×9.8 7.4×7.6 1.6〜２ 横ナデ、底外：篦キリ（ロクロ回転左）後板目痕（僅か）、内：ナデ、ほぼ完存 淡乳白 微砂
55 土師質皿 8.9×9.4 6.5×７ 1.3〜2.3 底外：篦キリ（ロクロ回転左・幅広）、内底：押圧、煤：口縁〜外面に幅３㎝（器高最高位）、完存 明橙褐/淡灰褐 微砂
56 土師質皿 9.3×9.6 7×7.1 1.2〜1.6 横ナデ、底外：篦キリ（ロクロ回転右）後板目痕（僅か）、内中心：ナデ、完存 明橙褐 微砂僅少
57 土師質皿 9.6×9.8 7.2×7.5 １〜1.3 底外：篦キリ（ロクロ回転左）後板目痕、内底：ナデ、煤：外面〜口縁内面、ほぼ完存 橙灰褐 微砂、赤色粒
58 土師質皿 8.3×8.5 6.2×6.4 １〜1.4 横ナデ、底外：篦キリ、全体摩滅・被熱（煤・変色）、完存 乳灰白 微〜粗砂　
59 土師質台付皿 10.5×10.1 6.8 2.9〜3.2 横ナデ、底外：篦キリ後ナデ、丁寧な仕上がり、3/4残 淡橙（灰）白 微砂、赤色粒多
60 土師質台付皿 （10.5） （6.6） 2.0 横ナデ、底外：ナデ、シャープな仕上がり、口縁1/8・高台1/3残 淡乳灰褐 微砂少､赤色粒多

































番号 器　種 口径㎝ 底径㎝ 器高㎝ 特　　　　　徴 色調：内/外 胎土
62 土師質鍋 － － － 内：口縁ハケメ･体部ナデ、外：口縁押圧+ナデ･体部押圧+ハケ、煤：外面〜口縁端内面、厚手 淡茶褐 細〜粗砂・雲母多
63 土師質鍋 － － － 内：口縁下半〜体部ハケメ、外：口縁ナデ・体部押圧+ハケメ・煤・被熱で橙色化 淡茶白 細〜粗砂多・雲母











































番号 器　種 口径㎝ 底径㎝ 器高㎝ 特　　　　徴 色調：内/外 胎土
1 土師質皿 （9.6） 7.0 1.6〜1.8 横ナデ､ 底外：篦キリ（ロクロ回転左）後板目痕､ 内面〜口縁・外面一部に煤､ 底部厚手、口縁3/4欠 暗灰褐/淡灰白 微砂
番号 器種 長さ 幅 厚さ 樹種 特徴
W1 板材 6.5 1.2〜0.7 0.25 モミ属 薄い板状に加工、全形は不明
W2 角材 11.4 1.3 0.8 モミ属 断面長方形の角材状に加工
W3 板材 15.7 4.4 0.5 ツガ属 薄い板状に加工






















































番号 器　種 口径㎝ 底径㎝ 器高㎝ 特　　　　徴 色調：内/外 胎土
1 土師質椀 16.0 － － 内：被熱顕著、器面剥落、外：ミガキあるが被熱剥落、口縁部1/4残 乳褐 微砂・雲母
2 土師質椀 － 6.6×6.9 － 内：ミガキ、摩滅、外：ミガキ、底外：ナデ、高台部完存 乳褐 微砂
3 土師質杯 13.8×14.3 9.0 2.7 横ナデ、底外：篦キリ痕（ロクロ回転左）、完存 乳黄褐 細砂・角閃石
4 土師質皿 8.5 5.8 1.6 横ナデ、底外：篦キリ痕（ロクロ回転左）、口縁4/5残 乳橙 微砂
5 瓦器椀 16.4 6.4 5.4 内：ナデ後ミガキ、一部被熱、重ね焼痕、外：押圧後ミガキ密、口縁1/4・高台1/2欠、和泉型 暗灰 微砂
6 瓦器椀 16.8 6.6 6.0 内：ミガキ密、口縁付近被熱、外：押圧後密なミガキ、口縁部1/4・高台1/4欠、和泉型 暗灰／灰 細砂
7 瓦器椀 15.4 － － 内：丁寧なナデ仕上げ後ミガキ、口縁やや粗、外：押圧後密なミガキ、口縁部1/4欠和泉型 暗灰 微砂
番号 器種 長さ 幅 厚さ 樹種 特徴
W5 横櫛 3.7 8.6 1.0 イスノキ 残存部の1/3に削り出しの歯残る。































































































番号 器　種 口径㎝ 底径㎝ 器高㎝ 特　　　　徴 色調：内/外 胎土
1 土師質杯 15.8 10.1 4.3 横ナデ、内：一部煤付着、外：摩滅、底外：篦キリ痕（ロクロ回転左）、ほぼ完存 暗橙褐 微砂
2 土師質鍋 （40.6） － － 内：口縁ハケメ、体部ナデ、外：口縁ナデ、頸部押圧、体部押圧+ハケメ、煤：外面〜口縁部内面、1/6残 灰褐 粗砂
番号 器種 長さ 幅 厚さ 樹種 特徴
W7 加工材 32.2 4.3 1.1 モミ属 長方形、板状に加工。焼け焦げ有り
W8 加工材 20.5 5.2 1.2 モミ属 長方形、板状に加工。焼け焦げ有り















































































番号 器　種 口径㎝ 底径㎝ 器高㎝ 特　　　　徴 色調：内/外 胎土
1 土師質杯 13.4 8.4 2.9〜3.5 横ナデ、内：磨滅、底外：篦キリ後ナデ、完存 乳橙 細砂・赤色砂粒
2 土師質皿 （8.2） 5.9 1.6〜1.8 横ナデ、底内：仕上げナデ、底外：篦キリ（ロクロ回転左）後粗いナデ、一部板目、底部完存、口縁1/8残 乳橙褐 細砂・赤色砂粒






























番号 器　種 口径㎝ 底径㎝ 器高㎝ 特　　　　徴 色調：内/外 胎土
1 土師質椀 － 7.0 － ナデ、内外とも煤付着、2/3残 乳灰褐 細砂・角閃石
2 白磁碗 － － － ナデ、内外：貫入あり 灰白、（釉）淡オリーブ 堅緻




















































































器　種 口径㎝ 底径㎝ 器高㎝ 特　　　　徴 色調：内/外 胎土
1 備前焼擂り鉢 （30.1） （16） 9.3〜1.2 横ナデ、内：８条一組の放射状卸し目、底外：粗いナデ、口縁1/8・底部1/4残 赤橙灰 細砂
番号 器種 長さ 幅 厚さ 樹種 特徴
W12 曲物底板 18.0 17.2 1.2 スギ 合釘結合、3枚組み合わせ板
W13 曲物底板 10.9 0.5〜0.6 スギ 柾目、面取り加工有り
W14 曲物底板か？ 10.4 1〜1.1 1〜1.1 スギ 角釘穴２ヶ所有り




































番号 器種 長さ 幅 厚さ 樹種 特徴
W16 加工材 19.8 6.5 1.9 アカマツ 半裁材、切り込み、孔あり
W17 加工材 9.2 2.4 0.2 スギ 柾目、孔有り
番号 器　種 最大長（㎝） 最大幅（㎝） 最大厚（㎝） 重量（g） 特徴






































































































































































































19 18 17 16 15 14 13 12 地区
4 18 13 3 0 0 CD
0 12 10 5 0 CE
0 CF
3 4 3 0 2 1 0 0 CG
3 5 1 0 5 0 0 0 CH
4 1 1 0 3 0 0 0 CI
0 0 3 0 0 1 1 0 CJ
0 0 0 0 0 1 1 0 CK
CL

























































番号 器　種 口径㎝ 底径㎝ 器高㎝ 特　　　　徴 色調：内/外 胎土
1 土師質椀 － 6.8 － ナデ、内：重ね焼痕、底部外：篦キリ後ナデ、高台完存 乳白灰 細砂
2 土師質椀 － 6.6 － ナデ、内：重ね焼痕、底部外、篦キリ後ナデ、貼り付け高台部2/3残 乳灰白 細砂・石英
3 土師質皿 （8.8） 6.4×6.5 1.4〜1.5 ナデ、内：押圧、底部外：篦キリ、2/3残 灰暗橙 細砂・角閃石
番号 種類 最大長（㎝） 最大幅（㎝） 最大厚（㎝） 重量（ｇ） 石材 特徴

































































































































































番号 器　種 口径㎝ 底径㎝ 器高㎝ 特　　　　徴 色調：内/外 胎土
1 土師質椀 16 6.6 5.0 ナデ、内：重ね焼痕、口縁部丸みを持つ、外：胴部押圧、口縁1/3残 乳白色 微砂
2 土師質椀 （14.5） 5.9〜6.0 （4.4〜5.3） ナデ、外：押圧、口縁1/3残 乳褐色 微砂
3 土師質椀 15.2×15.4 6.7〜7 4.5〜5.3 ナデ、外：頸部に強い稜を持つ、底部：篦キリ後ナデ、ほぼ完存 乳淡橙 細砂
4 土師質椀 13.2 6.2 4.3 ナデ、内：重ね焼痕、底部外：篦キリ後ナデ、口縁部1/2残・高台部3/4残 乳橙 細砂・赤色砂粒
5 土師質椀 14×14.2 5.8 4.6〜4.8 ナデ、外：押圧、口縁部薄くやや歪、高台部やや歪、内外煤付着、口縁3/4残 乳灰褐 微砂
6 土師質椀 14.6 6.2 4.8 内：ナデ、外：横ナデ、口縁部4/5残 乳（橙）淡 細砂
7 土師質椀 13.2〜13.5 6.0 4〜4.8 内：ナデ、重ね焼痕、外：横ナデ、底部外：篦キリ後ナデ、口縁部1/2残 乳淡橙 細砂
8 土師質椀 11.2 4.2 3.6 ナデ、内：一部擦痕シャープ、重ね焼痕、外：凹凸あり作り雑、高台部：畳付き幅不安定、煤付着 乳灰 細砂・赤色砂粒
9 青磁碗 （17.4） 6.0 （7.3） 内：櫛状の文様のち施秞、高台内と畳付き部露胎、口縁1/4残、高台部完存 灰、淡オリーブ 細砂
10 白磁碗 － （5） － 施秞、外：貫入、高台内及び畳付き部露胎、1/3残 灰、オリーブ 微砂
11 白磁皿 （11.1） 4.8 3.0 施秞、内：見込み部秞搔き取り、中央被熱により秞泡状、高台部：重ね焼痕、高台部完存 灰白、オリーブ 細砂
12 土師質杯 14.6 10.0 3.6〜4.2 横ナデ、内：中央凹凸あり、底部外篦キリ・板目痕、ほぼ完存 乳淡橙 細砂
13 土師質小皿 （7.9） 5.6 （1.4） ナデ、底部外篦キリ、底部ほぼ完存 乳黄灰 細砂
14 瓦器皿 8.6×9 4.9 2.4 ナデ、内：暗文、外：重ね焼痕、口縁部一部欠損、歪 暗灰褐 細砂




















































番号 器　種 口径㎝ 底径㎝ 器高㎝ 特　　　　徴 色調：内/外 胎土
1 土師質椀 14.1 5.8 4.5 内：丁寧なナデ、外：ナデ、押圧、内外煤付着、口縁部1/2残、高台部完存 暗橙淡 細砂・赤色砂粒、角閃石
2 土師質椀 （13.8） 6×6.2 3.9〜4.7 ナデ､ 内：凹凸有り、外：押圧、内外煤付着、高台部ほぼ完存 暗橙淡 細砂・角閃石
3 土師質椀 － 6.4 － ナデ、底部外：篦キリ後ナデ、貼り付け高台：やや雑、完存 淡乳橙 細砂

































































㎝ 特　　　　徴 色調：内/外 胎土
1 土師質椀 （14）（6.1）（4.3）内：ナデ、口縁部強いナデ、外：横ナデ・押圧、1/3残 乳灰白 微砂



























































番号 器　種 底径㎝ 特　　　　徴 色調：内/外 胎土






















































































































































番号 器　種 口径㎝ 底径㎝ 器高㎝ 特　　　　徴 色調：内/外 胎土
1 土師質椀 （11.8） 5.2 （3.75） 内：丁寧なナデ、重ね焼痕、一部煤、外：押圧後ナデ、高台：ナデ、高台完存 乳灰 細砂
2 土師質椀 11.1 4.7 3.1〜3.5 内：丁寧なナデ、重ね焼痕、外：押圧後ナデ、高台：ナデ、小さく低い、口縁3/4残 乳褐 細砂
3 土師質椀 － 4.4 － 内：丁寧なナデ、外：箆切り後、箆記号※、貼り付け高台：ナデ、高台2/3残 乳白 微砂
4 土師質椀 （11.0） （3.8×4.2）（3.1〜3.5） 内：丁寧なナデ、外：押圧後ナデ、やや疎、貼り付け高台：ナデ、低い、歪、厚み不均等、口縁1/4・高台部3/5残 乳淡褐 細砂
5 土師質椀 10.4 4.2 3.0〜3.4 内：丁寧なナデ、重ね焼痕、外：押圧後ナデ、煤、高台：ナデ、押圧。被熱顕著。口縁5/6残 乳灰褐 微砂
6 土師質椀 （11.2） 4.4 （3.5） 内：丁寧なナデ、煤、外：押圧後ナデ、煤、高台：ナデ、押圧。口縁1/3残、高台完存 乳淡褐 微砂
7 土師質椀 10.9 4.5 3.0〜3.5 内：ナデ、重ね焼き痕、外：押圧後ナデ、貼り付け高台：ナデ、口縁3/4残 乳灰色 微砂
8 土師質椀 11.4 4.5×4.7 2.9 内：丁寧なナデ、外：工具抑え後ナデ、貼り付け高台：ナデ、低い、口縁3/5残 淡灰 細砂
9 土師質椀 11.1 4.3×4.6 2.7〜3.3 内：丁寧なナデ、外：押圧後ナデ、貼り付け高台：ナデ、4/5残 乳橙 微砂
10 土師質椀 11.0 4.3 3.4 内：丁寧なナデ、外：押圧後丁寧なナデ、回転箆霧切り後押圧、貼り付け高台：ナデ、口縁1/2残・高台部7/8残 乳暗灰黄褐 細砂
11 土師質椀 （11.0） 4×4.3 （3.3〜3.4） 内：丁寧なナデ、外：ナデ、やや疎、箆切り後ナデ、貼り付け高台：ナデ。口縁1/3残・高台完存 乳淡褐 微砂
12 土師質椀 （8.0） － （3.2） 内：丁寧なナデ、重ね焼痕、外：押圧後ナデ、箆切り後ナデ、底部1/2残 乳淡褐 微砂
13 土師質杯 （11.8） 7.2 （2.6〜3.4） 内：ナデ、外：横ナデ、底部外：篦キリ後板状工具痕、口縁部1/5・底部ほぼ完存 乳褐 細砂
14 土師質皿 （7.6） （1.4） （2.0） 内：横ナデ、中心部ナデ、外：横ナデ、底部外：篦キリ後板目痕、一部変色、口縁3/4・高台部1/2残 乳褐 細砂
15 土師質皿 7.1 4.9 1.1 内：ナデ、外：横ナデ、底部外：篦キリ、口縁部・底部1/2残 乳褐 微砂
16 土師質皿 7.0×7.2 5.5 1.1〜1.25 ナデ、口縁部横ナデ、底部外：篦キリ後板目痕、底部完存 乳橙淡 微砂
17 土師質皿 7.6 4.2 1.2〜1.6 内：丁寧なナデ、外：ナデ､ 底部外：篦キリ後ナデ、口縁部2/3残・底部4/3残 乳橙淡褐 微砂
18 土師質皿 7.7 4.3 1.2〜1.45 内：ナデ、きれいな仕上がり、外：やや雑なナデ、口縁部一部欠損 淡橙 細砂
19 土師質皿 7.4 4.3 1.4 ナデ、内：きれいな仕上がり、重ね焼変色有り、外：一部粘土接合痕、内外とも煤、ほぼ完存 橙灰 細砂
20 土師質皿 7.4 4.3 1.8 ナデ、内：きれいな仕上がり、外：やや凹凸有り、変色有り、口縁部一部欠損 橙褐 微砂
21 土師質皿 7.6 4.0 1.5〜1.6 ナデ、内：きれいな仕上がり、外：一部工具痕、沈線状、口縁部一部欠損 暗橙褐 微砂
22 土師質皿 7.4×7.6 3.9 1.7 ナデ、内：きれいな仕上がり、外：押圧、底部外工具痕、底部完存 赤褐 微砂
23 土師質皿 7.5 4.5 1.4×2 ナデ、内：きれいな仕上がり、変色有り、完存 橙褐 微砂
24 土師質皿 7.6 4.1 1〜1.5 ナデ、内：きれいな仕上がり、底部外：篦キリ後ナデ、口縁部3/4残 橙褐 微砂
25 土師質皿 （7.6） 4.3 （1.6） ナデ、内：きれいな仕上がり、底部外：篦キリ後ナデ、重ね焼変色有り、種子痕？、口縁部2/5残・底部ほぼ完存 橙褐 微砂
26 土師質皿 7.4 3.8 1.4〜1.5 ナデ、内：きれいな仕上がり、底部外：篦キリ後ナデ・押圧、口縁部2/3残・底部完存 橙褐 微砂
27 土師質皿 7.6 4.4 1.3〜1.5 ナデ、内：きれいな仕上がり、底部外：篦キリ後ナデ、口縁部3/5残・底部2/3残 橙黄褐 微砂・雲母
28 土師質皿 7.5 5.3 1.4 ナデ、内：きれいな仕上がり、底部外：篦キリ後ナデ、口縁部4/5残・底部完存 橙褐 微砂
29 土師質皿 7.8 3.6 1.3〜1.6 ナデ、内：きれいな仕上がり、外：工具痕有り、底部外：篦キリ後ナデ、口縁部2/3残・底部3/4残 乳褐 微砂
30 土師質皿 7.6 5.5 1.4〜1.9 ナデ、内：きれいな仕上がり、底部外：篦キリ後ナデ、ほぼ完存 乳橙褐 微砂
31 土師質皿 7.6 4.7 1.1〜1.7 ナデ、内：きれいな仕上がり、底部外：篦キリ後ナデ、2/3残 橙褐 微砂
32 土師質皿 7.4 5.2 1.4〜1.6 ナデ、内：きれいな仕上がり、底部外：篦キリ後ナデ、口縁部2/3残・底部完存 乳橙淡褐 微砂
33 土師質皿 7.5 4.9 1.3〜1.6 ナデ、内：きれいな仕上がり、外：黒斑、底部外：篦キリ後ナデ、口縁部1/2残・底部2/3残 暗橙灰 微砂
34 土師質皿 7.4 3.1 1.3〜1.5 ナデ、内：きれいな仕上がり、底部外：篦キリ後ナデ、口縁部5/6残､ 底部一部欠損、黒斑 橙灰褐 微砂
35 土師質高台付杯 － － － 内：ナデ、外：横ナデ、底部外篦キリ後ナデ、口縁・脚部欠失 淡橙褐 細砂
36 土師質高台付杯 － － － 内：横ナデ、外：ナデ、底部外篦キリ後ナデ、口縁・脚部欠失 淡橙黄 微砂

















番号 器　種 口径㎝ 底径㎝ 特　　　　徴 色調：内/外 胎土
38 土師質鍋 － － 内：口縁横ナデ、体部横ハケメ、外：口縁横ナデ、体部タテハケメ、口縁部1/8残 乳橙褐 細砂
39 土師質鍋 － － 口縁横ナデ、内：体部横ハケメ、外：体部押圧・タテハケメ、煤、口縁部1/10残 乳褐/黒褐 細砂
40 土師質鍋 － － 内外：ナデ 黒灰/乳白 細砂
41 須恵質甕 （38.0） － 内：ナデ、体部タテハケメ、外：口縁横ナデ・押圧、体部格子目タタキ、口縁部1/5残 灰 粗砂
42 備前焼擂鉢 － － 横ナデ、内：卸目（5条一組） 暗赤灰 細砂
43 備前焼擂鉢 － － 横ナデ、内：卸目（9条一組、二単位残）、外：重ね焼痕 茶褐 細砂
44 備前焼擂鉢 － － 横ナデ、内：卸目（9条一組） 灰 細砂
45 備前焼擂鉢 － － 横ナデ、内：卸目（7条一組）、底部外：凹凸有り、底部1/10残 赤暗灰 細砂
46 備前焼擂鉢 － （13） 内：ナデ、残部に卸目を認めず、粗く粘土片が散らばり凹凸有り、自然秞、外：ハケ、底部1/4残 暗灰 細砂
番号 器　種 長さ㎝ 幅㎝ 重量ｇ 特　　　　徴 色調 胎土
T3 土錘 （3.1） 1.15×1.15 （5.2） ナデ、両端欠失、孔径0.4㎝ 乳淡橙 微砂



















番号 器　種 口径㎝ 底径㎝ 器高㎝ 特　　　　徴 色調：内/外 胎土
47 土師質竈 － － － ナデ、内：押圧・横ナナメ方向ハケメ、煤、外：指押圧顕著・煤付着、火口右部残 灰橙褐 粗砂・白色砂粒多
48 土師質竈 － － － 内：横ナデ・横方向ハケメ、煤、外：指押圧・ナデ、煤、火口上部残 乳橙褐 粗砂・金雲母多
49 土師質竈 － － － 内：横ナデ、外：ナデ・ハケメ・指押圧、火口右上部残 暗灰褐 粗砂
50 土師質竈 － － － 内：横ナデ・横ハケメ、煤、外：ナデ・ハケメ・指押圧、一部煤、火口右上部残 暗橙灰 細砂・金雲母
51 土師質竈 － － － 内：ナデ、煤、外：ナデ、指押圧顕著、火口のみ煤、火口右下部残 乳橙灰 粗砂・金雲母多
番号 器　種 長さ㎝ 幅㎝ 厚さ㎝ 特　　　　徴 色調：内/外 胎土
52 須恵質瓦 8 5.7 1.8 内：布目、外：ナデ、側縁は切り込み 灰 細砂
53 須恵質瓦 8.2 8.2 1.9 ナデ、内：工具痕、外：タテに面を持つ 灰褐 微砂
54 須恵質瓦 11.4 10.1 2.2 内：格子目タタキ、外：布目、 淡灰 細砂
55 須恵質瓦 11 11.0 2.2 内：格子目タタキ、外：布目、ナデ 灰褐 微砂
56 須恵質瓦 9.1 8.0 2.3 内：格子目タタキ、外：布目、工具痕、煤 乳灰褐 細砂











W19 W20 W21 W22 W23
図50　溝15出土遺物４
番号 器種 長さ㎝ 幅㎝ 厚さ㎝ 樹種 特徴
W18 加工板 36.6 1.8〜1.9 0.5 スギ 切り込み５ヶ所残存、刃物痕跡有り、穿孔あり
W19 加工板 36.0 3〜3.1 0.9〜1.0 スギ 互い違いに切り出し。割り裂き状裂痕あり。緊結具痕跡か？
W20 部材 12.5・13.2 0.7〜1.4 0.6〜1.0 スギ 接合しない同一破片。断面方形に加工
W21 部材 30.5 2.7〜3.8 1.2 スギ 溝状の加工あり、図上部に未貫通孔１ヶ所有り
W22 板材 32.8 2.0 1〜0.8 スギ 断面形が丸みのある長方形状に加工
W23 杭 28.0 6.3 4.3 アカマツ 丸木どり、先端を面的にカット
W24 板材 16.0 4.8 0.5 スギ 薄い板状。刃物痕跡有り
W25 部材 16.9 2.25 0.7 スギ 刃物痕跡有り
W26 板材 18.6 2.7 1.7 ヒノキ 断面長方形状、小口に段あり
W27 板材 21.3 1.6 1.15 スギ 断面長方形状
W28 部材 12.0 3.1 0.6 スギ 柾目、板状
W29 板材 8.8 3.5 0.4 スギ 柾目、板状
W30 板材 9.6 1.9 0.6 スギ 柾目、板状
W31 板材 9.9 3.5〜0.1 0.8 スギ 複数カット面有り
W32 板材 7.4 2.1 0.5 ヒノキ 柾目
































































































番号 器　種 口径㎝ 底径㎝ 器高㎝ 特　　　　徴 色調：内/外 胎土
1 土師質椀 14.8 7.0 5.5－5.8 内：磨滅、外：ナデ、底部：箆切り後ナデ、貼り付け高台：ナデ。口縁完存、高台2/3残 乳白 微砂、細砂僅少
2 土師質椀 11.5 4.2 3.3－4.1 内：丁寧なナデ、外：ナデ、底部：箆切り後ナデ、高台：ナデ、小さく低い、口縁2/3残 乳褐 微差
3 土師質椀 11.2 4.4 3.4 内：丁寧なナデ、外：押圧後ナデ、高台：ナデ、小さく低い、内外煤、口縁完存、高台1/2残 淡橙褐 微砂
4 土師質椀 11.3 4.8 3.2 ナデ、外：押圧後ナデ、底部：箆切り後工具ナデ、貼り付け高台：小さく低い、口縁3/4残 淡灰褐 微砂
5 土師質椀 10.6 4.2 3.3 内：丁寧なナデ、重ね焼き痕、外：ナデ、底部：箆切り後ナデ、高台：ナデ、小さく低い、口縁3/4残 暗乳橙 微砂
6 土師質椀 10.4 3.8 3.1－3.2 ナデ、貼り付け高台：小さく低い、ほぼ完存 乳白 微砂
7 土師質椀 （11.2） （4.2） 3.6 内：丁寧なナデ、外：ナデ、底部：箆切り後ナデ、高台：ナデ、小さく低く歪。口縁1/4残 乳淡褐 微砂
8 土師質椀 11.4 4.9 3.3 内：丁寧なナデ、外：押圧後ナデ、底部：箆切り後ナデ、貼り付け高台小さく低い、口縁3/5残 乳茶褐 微砂
9 土師質椀 11.3 4.4 3－3.5 内：丁寧なナデ、外：押圧後ナデ、底部：箆切り後ナデ、高台：押圧・ナデ、小さく低い、口縁5/6残 乳橙褐 微砂、細砂僅少
10 土師質椀 10.8 4.3－4.4 3.2－3.5 内：丁寧なナデ、外：押圧後ナデ、貼り付け高台：ナデ、小さく低い、歪。口縁4/5残 乳黄褐 微砂
11 瓦器椀 － － － 内：横ミガキ、外：押圧・ミガキ疎、高台：ナデ 暗灰 細砂
12 土師質杯 11.4 6.6 3.8 内：丁寧なナデ、一部煤、外：押圧後ナデ、底部：篦切り後ナデ、煤、口縁2/3残 橙乳 微砂
13 土師質小皿 （8.2） （6.2） （1.2） ナデ、外面は磨滅、口縁部1/4残 乳淡 細砂
14 土師質小皿 （7.2） （5.4） （1） 内：丁寧なナデ、外：横ナデ、篦切り後ナデ、口縁部・底部1/3残 乳褐 細砂
15 青磁碗 （17） － － 施秞、外：面取り、一部貫入、口縁部1/5残、龍泉窯系 胎：灰、釉：オリーブ 微砂
16 白磁椀 － （5.8） － 内：淡オリーブ色施秞、貫入弱い､ 外：ナデ、高台部無秞、胴下部ハケメ、高台部完存 胎：乳白、釉：オリーブ 微砂
17 土師質鍋 （32） － － 口縁部ナデ、内：体部横ハケメ、煤、外：体部押圧後ハケメ、煤、口縁部1/7残 暗灰／灰褐 細砂
18 土師質鍋 － － － 口縁部ナデ、内：体部横ハケメ、煤、外：体部押圧後ハケメ、煤、口縁部1/8残 暗灰 細砂
19 備前焼擂鉢 － － － 横ナデ、内：卸目（条数不明、2カ所残）、外：口縁部自然秞、体部変色、口縁部1/8残 灰暗茶 細砂
20 瓦質鍋 22×23 12.6 － 口縁部ナデ、内：押圧後ハケメ、外：底部ハケメ、煤強く調整不明、三脚先端すべて欠損、口縁部7/8残 暗灰褐 粗砂
21 瓦質鍋 － － － 口縁部横ナデ、内：体部横ハケメ、外：押圧後ナデ、体部横ハケメ、口縁部1/6残 灰暗褐 細砂
22 須恵質甕 （19） － － 内：押圧後ナデ、凹部に布目、外：口縁部横ナデ、頸部平行タタキ、肩部以下格子目タタキ、口縁部自然秞、口縁部1/2残、歪 灰 微砂
23 須恵質甕 － － － 内：ナデ、外：口縁部以下肩部タタキ後ナデ、肩部以下タタキ、口縁部1/8残 乳灰 細砂
24 備前焼擂鉢 － － － 内：ナデ、卸目6条一組2カ所残、外：ナデ、煤、底部一部残 灰褐 細砂
25 備前焼擂鉢 － － － 内：ナデ、卸目12条一組3カ所残、外：ナデ・押圧、底部一部残存 赤褐 細砂
26 土師質瓦 残長9 残幅8 厚2.1 内：布目、外：格子目タタキ 乳橙 細砂
番号 器種 長さ㎝ 幅㎝ 厚さ㎝ 樹種 特徴
W34 板材 18.3 14.6 0.15〜0.3 スギ 柾目、四隅角面取り、折敷の底板か
W35 板材 18.2 2.4 0.2 スギ 柾目、折敷の側板か
W36 板材 11.3 5.4 0.2〜0.25 スギ 柾目。板状、折敷側板か？
W37 加工材 11.6 1.5 0.6 スギ 板目









































































































師 椀 265 片・皿 49








































番号 器　種 口径㎝ 底径㎝ 器高㎝ 特　　　　徴 色調：内/外 胎土
1 備前擂り鉢 （49.6） （15.4） － 横ナデ、内：卸目（6条一組）、底部：外強い凹凸後ナデ、口縁部1/3残・底部1/5残 暗赤灰 微砂
番号 器　種 長さ㎝ 幅㎝ 厚さ㎝ 特　　　　徴 色調：内/外 胎土
2 須恵質瓦 7.6 7.0 2.3 内：格子目タタキ、外：布目 灰白色 細砂
3 須恵質瓦 6.3 6.5 2.1 内：格子目タタキ、深く強い、外：布目 灰 細砂
4 須恵質瓦 10.8 14.0 2.5 内：タタキ後ナデ、外：布目後工具ナデ ｔ暗橙乳 微砂
番号 器種 長さ㎝ 幅㎝ 厚さ㎝ 樹種 特徴
W39 杭 22.2 6.0 6.0 アカマツ 3面加工、芯持ち
番号 出土遺構 器　種 最大長（㎝） 最大幅（㎝） 最大厚（㎝） 重量（g） 特　　　　　徴
Ｍ２ 18 釘 25 0.6〜1.35 0.55〜1.2 4.9 全体に錆膨れ　断面：長方形
番号 出土遺構 器　種 底径㎝ 特　　　　徴 色調：内/外 胎土

















































































































































































番号 器　種 底径㎝ 特　　　　徴 色調：内/外 胎土






















































番号 器　種 口径㎝ 底径㎝ 器高㎝ 特　　　　徴 色調：内/外 胎土
1 肥前磁器碗 － 3.7 － 内外：施秞、畳付露胎、高台外藍色施文、貫入粗い、高台部一部欠損 淡青 微砂
2 肥前磁器碗 － （4） － 内外：施秞、畳付露胎、高台外藍色施文、一部変色、高台部1/4残 淡青 微砂
番号 器　種 長さ㎝ 幅㎝ 厚さ㎝ 特　　　　徴 色調：内/外 胎土
3 須恵質丸瓦 11.5 8.0 1.8 内：布目・工具痕、外：磨滅 灰 微砂
4 須恵質丸瓦 9.8 7.2 1.5 内：布目、側面は綺麗にカット、外：磨滅、頭部厚みは5mm〜8mm 灰 微砂
土坑９・10完掘状況（南西から）
番号 器　種 口径㎝ 底径㎝ 器高㎝ 特　　　　徴 色調：内/外 胎土
1 肥前磁器碗 － 4.3 － 内外：回転削り後施秞、削り出し高台：露胎、ほぼ完存、乳茶色秞 乳灰 微砂












































































































































番号 器　種 口径㎝ 底径㎝ 器高㎝ 特　　　　徴 色調：内/外 胎土

















































































































































































































































































































































































































































































番号 器　種 口径㎝ 底径㎝ 器高㎝ 特　　　　徴 色調：内/外 胎土
1 備前焼擂鉢 （34.0） － － 横ナデ、内：卸目（11条3カ所残）、外：口縁部沈線2条、自然秞、口縁1/8以下残 橙灰 細砂
2 備前焼擂鉢 － － － 横ナデ、内：卸目3カ所残、外：口縁部沈線2条、自然秞 赤灰褐 細砂
3 備前焼擂鉢 － － － 横ナデ、内：卸目2カ所残、外：口縁部沈線2条 暗茶灰 細砂
4 備前焼擂鉢 － － － 横ナデ、内：卸目1カ所残、外：口縁部凹線状横ナデ 暗灰 細砂
5 備前焼擂鉢 － － － 内外：横ナデ、卸目1カ所残 灰 細砂
6 備前焼擂鉢 － － － 内：卸目3カ所残、外：横ナデ 橙灰 細砂
7 肥前陶器碗 － 4.9 － 内外：施秞、光沢のある黄オリーブ秞、畳付露胎 乳黄褐 微砂
8 肥前磁器碗 － 4.4 － 内：施秞、織部、貫入細、外：施秞、厚み不均等、高台部露胎。織部 灰茶・暗緑 微砂
9 肥前磁器碗 － 3.2 － 内：施秞、貫入横方向、外：施秞、高台端部〜底部露胎、貫入粗い、高台部1/2残 灰白・白青 微砂
10 肥前磁器碗 － 2.6 － 内：透明秞、外：透明秞、藍で施文、畳付部〜底部露胎 灰白 微砂
11 須恵質蓋 （6） － （3.5） 内外：ナデ、押圧、つまみ部完存 灰 微砂
12 肥前磁器碗 7.3 5.0 3.0 内：乳白秞、外：乳白秞、藍で施文、畳付露胎、口縁部2/3残、底部完存 灰白 微砂
13 肥前磁器瓶 － 4.7 － 内：無秞、一部秞タレが内底まで及ぶ、外：淡オリーブ秞、藍で施文、畳付露胎、底部外雑、胴部〜底部完存 淡灰白・淡オリーブ 微砂
T5 土錘 長（4.9） 幅2.2×2.9 重量（26） ナデ､ 下端欠失 灰褐色 細砂
番号 器種 長さ 幅 厚さ 樹種 特徴
W40 漆椀 口径不明 高台径（6.4） 器高不明 トチノキ 内面：赤漆、外面：黒漆後赤漆・金で絵付け
W41 曲物底板 10.95 9.5 0.5〜0.7 アカマツ 柾目
W42 加工材 9 1.2 0.8 マツ属複雑管束亜属 断面長方形状に面加工、両端とも欠失
番号 器　種 最大長（㎝） 最大幅（㎝） 最大厚（㎝） 重量（g） 特　　　　　徴
Ｍ３ 銭 2.5 2.5 0.15 2.2 銅銭　寛永通寶















































































番号 出土層位 種類 最大長（㎝） 最大幅（㎝） 最大厚（㎝） 重量（ｇ） 石材 特　　　　　徴
Ｓ２ ４〜５層 砥石 9.1 5.6 2.7 24.3 安山岩質粘板岩 ４面使用、黒斑
Ｓ３ ７層 石鏃 （2.7） （1.2） 0.1 2.7 サヌカイト 凸基式石鏃
番号 器　　種 最大長（㎝） 最大幅（㎝） 最大厚（㎝） 樹　　種 特　　　　　徴
W43 椀 口径12 高台径8.2 器高9.2 クリ 内.外.底面：赤漆　郷原漆器の蓋付き椀の椀にあたる。
W44 箸 14.8 0.6 0.25 スギ ４面加工
W45 箸 12 0.4〜0.7 0.5 ヒノキ ４面加工、うち一面に文字、判読不能
W46 匙 5.5 3.7 0.2 サクラ属 柾目、煤付着、柄は欠失。
番号 出土層位 器　種 最大長（㎝） 最大幅（㎝） 最大厚（㎝） 重量（ｇ） 特　　　　　徴
Ｍ５ ２層 キセル 7.9 0.5〜1.1 0.5〜1.1 22.6 吸い口。六角柱部分には木製筒が残存
Ｍ６ １層 銭 2.4 2.4 0.1 1.9 寛永通宝。

































品名 樹種 掲載番号 出土遺構名
木簡 スギ科スギ属スギ 図20W6 井戸３
漆椀 トチノキ科トチノキ属トチノキ 図76W40 ため池状
櫛 マンサク科イスノキ属イスノキ 図20W5 井戸３
参考文献 島地謙・伊東隆夫1988 ｢日本の遺跡出土木製品総覧」雄山閣出版

































































内面 1 柿渋 木炭粉 赤色漆１層 ベンガラ































番号 地区・遺構 層位 時代 大分類 小分類 部位 LR 部分 成長度 破損 色調




2 SD17 室町時代 哺乳綱 目不明 不明 ？ dia ? ？ N
3 SD16 鎌倉時代 哺乳綱 ウシ 中足骨 R dia ? ？ N
4 井戸１ 平安時代後半 脊索動物門 綱不明 不明 ？ Dia ? ？ N




6 SD26 近代 哺乳綱 イヌ 頸骨 R 完形 f ? N
7 ２①区 ５層下 平安時代後半 哺乳綱 イエネコ 頸骨 L 完形 f ? N
8 ため池状 下層 近世 哺乳綱 ウマ 臼歯 ？ M1M2 f ? N
9 不明 不明 哺乳綱 ウシ 臼歯 ？ 歯冠部破片 未萌出 ? N




















































分類群 学名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
イネ科 Gramineae（Grasses）
　イネ 　Oryza　sativa 50 35 24 14 26 7 14 13 6 7 12
　キビ族型 　Paniceae type 6
　ヨシ属 　Phragmites 7 7 12  6 7 6 13 18
　ススキ属型 　Miscanthus type 14 6 7
　ウシクサ族Ａ 　Andropogoneae A type 7 7 12 7 13 7 13 13 7 6
　ジュズダマ属 　Coix 12
タケ亜科 Bambusoideae（Bamboo）
　メダケ節型 　Pleioblastus sect. Nipponocalamus 14 7 12 7 27 20 12
　ネザサ節型 　Pleioblastus sect. Nezasa 7 12 21 6 13 36 7 6 27 6
　チマキザサ節型 　Sasa sect. Sasa etc. 7 28 54 42 39 26 14 40 91 74 42
　ミヤコザサ節型 　Sasa sect. Crassinodi 29 21 30 21 52 40 29 40 52 60 36
　マダケ属型 　Phyllostachys 7
　未分類等 　Others 64 35 18 21 58 33 29 13 39 13 18
その他のイネ科 Others
　表皮毛起源 　Husk hair origin 100 21 6 7 13 14 6 7
　棒状珪酸体 　Rod-shaped 121 78 72 71 71 73 100 33 26 80 18
　茎部起源 　Stem origin 7 13
　未分類等 　Others 86 50 42 56 13 106 57 20 26 40 36
樹木起源 Arboreal
　その他 　Others 13
　（海綿骨針） Sponge 14 7 6 14 19 7 43 27 6 27 12
植物珪酸体総数 Total 500 305 305 275 279 337 301 207 273 375 209
主な分類群の推定生産量（単位：㎏/㎡・㎝）　：資料の仮比重を1.0と仮定して算出
　イネ 　Oryza　sativa 1.47 1.04 0.70 0.42 0.76 0.19 0.42 0.39 0.19 0.20 0.35
　ヨシ属 　Phragmites 0.45 0.45 0.75 0.41 0.42 0.41 0.84 1.13
　ススキ属型 　Miscanthus type 0.18 0.08 0.08
　メダケ節型 　Pleioblastus sect. Nipponocalamus 0.17 0.08 0.14 0.08 0.31 0.23 0.14
　ネザサ節型 　Pleioblastus sect. Nezasa 0.03 0.06 0.10 0.03 0.06 0.17 0.03 0.03 0.13 0.03
　チマキザサ節型 　Sasa sect. Sasa etc. 0.05 0.21 0.40 0.32 0.29 0.20 0.11 0.30 0.68 0.55 0.31
　ミヤコザサ節型 　Sasa sect. Crassinodi 0.09 0.06 0.09 0.06 0.16 0.12 0.09 0.12 0.16 0.18 0.11
タケ亜科の比率（％）
　メダケ節型 　Pleioblastus sect. Nipponocalamus 49 23 20 15 41 21 24
　ネザサ節型 　Pleioblastus sect. Nezasa 10 8 18 7 17 47 4 4 12 5
　チマキザサ節型 　Sasa sect. Sasa etc. 16 59 59 56 61 52 29 39 78 50 53








































































































































学名 和名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Arboreal pollen 樹木花粉
　Abies 　モミ属 2 1
　Tsuga 　ツガ属 1 2
　Pinus subgen. Diploxylon 　マツ属複維管束亜属 4 2 1 1 5 15 7 3 7 3
　Cryptomeria Japonica 　スギ 5 4 3 8 1
　Taxaceae-Cephalotaxaxeae-Cupressaceae 　イチイ科－イヌガヤ科－ヒノキ科 1 1 1 1
　Alnus 　ハンノキ属 1 2 1 5
　Betula 　カバノキ属 1 1 1 2
　Corylus 　ハシバミ属 1 1
　Carpinus-Ostrya japonica 　クマシデ属－アサダ 1 4 1 2 2 3 3
　Castanea crenata 　クリ 1
　Castanopsis 　シイ属 2 4 3
　Fagus 　ブナ属 2 1 2 1
　Quercus subgen. Lepidobalanus 　コナラ属コナラ亜属 8 5 2 10 6 4
　Quercus subgen. Cyclobalanopsis 　コナラ属アカガシ亜属 5 43 45 40 26 40 64
　Ulmus-Zelkova serrata 　ニレ属－ケヤキ 1 1 1 1 4
　Celtis-Aphananthe aspera 　エノキ属－ムクノキ 2 1 2 1
　Illicium 　シキミ属 1
　Acer 　カエデ属 1
　Aesculus turbinata 　トチノキ 1 1
　Oleaceae 　モクセイ科 2
Arboreal・Nonarboreal pollen 樹木・草本花粉
　Moraceae-Urticaceae 　クワ科－イラクサ科 1 1 2 1 3
　Leguminosae 　マメ科 1
Nonarboreal pollen 草本花粉
　Typha-Sparganium 　ガマ属－ミクリ属 1 17 4 1 19 15
　Gramineae 　イネ科 6 1 1 15 61 85 22 84 92
　Oryza type 　イネ属型 5 5
　Cyperaceae 　カヤツリグサ科 1 2 13 6 5 7 5
　Polygonum sect. Persicaria 　タデ属サナエタデ節 1 2 1
　Chenopodiaceae-Amaranthaceae 　アカザ科－ヒユ科 1 1
　Caryophyllaceae 　ナデシコ科 1
　Cruciferae 　アブラナ科 1 1 1 2 2
　Apioideae 　セリ亜科 3 1 3
　Lactucoideae 　タンポポ亜科 1 1
　Asteroideae 　キク亜科 1 5 3 2 1
　Artemisia 　ヨモギ属 1 1 5 61 122 71 30 153 32
Fern spore シダ植物胞子
　Monolate type spore 　単条溝胞子 6 4 1 6 2 19 17 26 10 11 22
　Trilate type spore 　三条溝胞子 1 1 4 29 13 2 16 10
　Arboreal Pollen 　樹木花粉 13 4 0 2 1 63 75 61 53 77 96
　Arboreal・Nonarboreal pollen 　樹木・草本花粉 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2 3
　Nonarboreal pollen 　草本花粉 9 3 0 2 7 99 206 169 78 270 141
Total pollen 花粉総数 22 7 0 4 8 163 281 231 133 349 240
Pollen frequencies of 1㎤ 試料１㎤中の花粉密度 1.5 6.3 0 4.2 6.4 5.7 2.6 2.5 6.9 4.5 1.2
×102 ×10 ×10 ×10 ×102 ×103 ×103 ×102 ×103 ×103
　Unknown　pollen 　未同定花粉 0 0 0 2 0 9 8 4 4 8 11
Fern spore シダ植物胞子 7 5 1 6 2 23 46 39 12 27 32
Helminth eggs 寄生虫卵 （－） （－） （－） （－） （－） （－） （－） （－） （－） （－） （－）
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